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家陶行知に因んだ r~殻口学校J である。 半世
紀が経っている今は、ノVレビン師範大学は教
科に関する学科が完備され、黒龍江省の重点 .1ザ't:
大学となり、高等師範教育、芸術教育百教育 :
学科、及び師範人材養成センタ日ーなどが含ま 通
れている師範大学まで発展してきた。また、
ハルピン師範大学は他の大学と関じよ うに、
陥ソ連を手本にしてきたものであるためイ卒
業生が 199O;年代末期までほとんど教職に就
き市就職が大学を悩iまされ。る;問題ではなか。
た。 .
f99'8.年大学定員を拡大し!でか-ら、 兵¥ルピン
を出そうと改革を進んで、いる。
ハルピン師範大学がわりと若い大学として、
中国の師範大学の歴史をすべて経験していな
いが、多くの大学と共に、改革開放後の社会
の衝突を受けながら、これから発展の方向性
唱酔鈴~.
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中国の師範大学の改革とハルビン師範大学の歩み
師範大学も他の大学と同じように、大きな総
合大学に転換しようと試みている，今のハル
ピン師範大学は五つのキャンパスをもち、全
面積が251.38平方メートルとなっている。と
ころが、規模が拡大しつつある一方、大学全
体のレベルの維持、卒業生の就職難は大きな
問題となっている。教学型の師範大学か研究
型の総合大学かと揺れているハルビン師範大
学は、自分の特色を出そうと 今年の初めに
学院、学科の調整を試みた。その改革の核心
は、教学型の師範大学の本来の色を維持する
と同時に、総合大学として活躍することであ
る。
しかし、当然、教学型と研究型の両方をノ
イレベルに持ち上げるのは非常に難しいこ
とである。よりよい教学、より多くの魅力の
ある学科を設立しないと、学生が集まってこ
ない。とくに、大学経営が政府の責任から大
学自身の責任に変わりつつある今、より多く
の学生を受け入れるのは、大学死活の問題と
なっている。その一方、師範大学が唯一の教
師養成機関でなくなっている今、どのように
今までの特色を維持し、魅力のある学科を設
立するのかは、ハルビン師範大学のみならず
多くの師範大学を悩まされている問題となっ
ている。
この一年間あまりの時ですが、わたしも一
教員としてハルビン師範大学の改革を経験し、
つまり、多くの大学が迎えている転換期を、
身をもって体験している。ところが、多くの
大学と同じように、ハノレビン師範大学もまだ
暗中模索の段階にある。例えば、学院、学科
の調整によって、新しい学科も設けられるが
今まで‘の教学計画が変わってしまうことで、
教師も学生も困惑している問題も残っている。
そして、新しい学科、魅力のある学科、また
新しい選択科目の設立が、どのぐらい人材養
成と学生の就職に貢献できるのかは、長いス
パンで、見る必要があるだろう。
この一年間あまりの時ですが、わたしが社
会学原理とし、う本来大学の教学計画にすでに
ある授業を担当 している他に、教育社会学、
家族社会学という新しく設立した授業をも担
当している。出来るだけ日本と中国でよ く使
われている教科書を参考して、比較という視
点で、行った授業が、学生から新鮮だと評価さ
れているが、自分自身にとってもたいへん得
ることの多い一年間である。
教えることによって生徒だけで、なく先生も
向上するという中国の諺「教学相長Jがある，
この一年間はわたしにとってまさにこの通り
である。
中国では、 「与時倶進Jという諺もあり、そ
の意味とは、時代と共に前進することである。
ハルビン師範大学は今まさに激動している中
国社会と共に自分のこれからの道を拓こうと
している 3 一教員であるわたしだが、大学と
共に、中国社会と共に、前へ前へ一歩一歩進
んでし、く。
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@写真はハノレピン師範大学の北キャンパスで
撮ったものである。
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